















BGM導入期間:2006 年 12 月 l 日 ~2007 年 9
月30日




















医師の声かけ 15 62， 5 
技師の声かけ 9 67， 3 
看護師の声かけ 5 63， 1 
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強くあり 4名 (27%)、少しあり 6名 (40%)
あまりない 3名 (20%)、全く無い 2名(13%)
であった(図1)。
② 検査前緊張の有無
強くあり 6名 (40%)、少しあり 5名 (33%)
あまりない 3名 (20%)、全く無い l名 (7%)
であった(図1)。
③ 入室後不安の有無
強くあり 4名 (26%)、少しあり 4名 (27%)




強くあり 6名 (39%)、少しあり 4名 (27%)


















すごく落ち着いた 5名 (33%)、落ち着いた 9
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